











































































年　齢 性別・男 性別・女 年　齢 性別・男 性別・女
0 8,144 7,794 10 6,273 6,013
1 8,853 8,490 11 6,108 5,708
2 9,248 8,530 12 5,967 5,725
3 8,706 8,164 13 5,785 5,440
4 8,719 8,234 14 5,819 5,508
5 8,341 7,567 15 6,067 5,773
6 7,481 6,951 16 6,844 6,343
7 6,990 6,507 17 7,623 7,233
8 6,699 6,599 18 12,587 12,587





































































































































































 1　 亀 田 進 久「 人 口 減 少 時 代 の 到 来 と 外 国 人 問 題 － 調 査 の 課 題 と 趣 旨 － 」、 国 立 国
会 図 書 館 調 査 及 び 立 法 考 査 局『 人 口 減 少 社 会 の 外 国 人 問 題 ： 総 合 調 査 報 告 書 』、
３ －８ 頁 、 2 0 0 8 年 。
 2　 法 務 省『 第 5 次 出 入 国 管 理 基 本 計 画 』、 2 0 1 5 年 。
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表 資 料 、 平 成 2 9 年 1 0 月 1 2 日
　 　   h t t p : / / w w w . m o j . g o . j p / n y u u k o k u k a n r i / k o u h o u / n y u u k o k u k a n r i 0 4 _ 0 0 0 6 8 .
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 5　 日 本 の 在 留 資 格 は 2 7 種 類 あ り 、 帰 化 や 永 住 権 を 得 な い 限 り 殆 ど の 場 合 5 年 以 内
の 在 留 期 間 が 設 定 さ れ 、 定 期 的 な 更 新 が 必 応 と な る 。 就 労 を 目 的 と し て 日 本
に 渡 る 者 の 家 族 の 場 合 、「 家 族 滞 在 」の 資 格 が 適 応 さ れ る 。 そ の 他 、 日 本 人 の
配 偶 者 若 し く は 特 別 養 子 又 は 日 本 人 の 子 と し て 出 生 し た 者 は「 日 本 人 の 配 偶 者
等 」、 永 住 者 等 の 配 偶 者 又 は 永 住 者 の 子 と し て 本 邦 で 出 生 し そ の 後 引 き 続 き 在
留 し て い る 者 に は「 永 住 者 の 配 偶 者 等 」の 在 留 資 格 が 適 応 さ れ る 。 両 者 と も 在
留 期 間 が あ る こ と か ら 定 期 的 な 更 新 が 必 要 と な る 。 定 め ら れ た 条 件 を 満 た す こ
と で 帰 化 や 永 住 権 を 得 ら れ る 。
 6　 教 育 振 興 基 本 計 画 は 、 教 育 基 本 法（ 平 成 1 8 年 法 律 第 1 2 0 号 ）に 示 さ れ た 理 念 の
実 現 と 、 日 本 の 教 育 振 興 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 ・ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め 、 同
法 第 1 7 条 第 １ 項 に 基 づ き 政 府 が 策 定 す る 計 画 で あ る 。 第 ２ 期 の 教 育 振 興 基 本
計 画 は 平 成 2 5 年 ６ 月 1 4 日 付 け で 閣 議 決 定 し て お り 、 そ の 対 象 期 間 は 平 成 2 5 年
度 か ら 平 成 2 9 年 度 ま で と さ れ る 。
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　 　 h t t p : / / w w w 8 . c a o . g o . j p / y o u t h / k e n k y u / m o n d a i / i n d e x . h t m l
 9　 総 務 省『 多 文 化 共 生 推 進 に 関 す る 研 究 会 報 告 書 ～ 地 域 に お け る 多 文 化 共 生 の 推
進 に 向 け て ～ 』、 2 0 0 6 年 ３ 月 。
　 　 h t t p : / / w w w . s o u m u . g o . j p / m a i n _ c o n t e n t / 0 0 0 4 0 0 7 6 5 . p d f
 10　 田 中 宝 紀 氏 に よ る と 、 非 自 発 的 来 日 と は 、 親 が 外 国 に 残 し て き た 子 ど も を 日
本 に 呼 び 寄 せ る こ と を 指 す 。
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